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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, untuk mengetahui pengaruh, hubungan serta derajat 
kebermaknaan antara penggunaan media sosial Twitter dengan efektifitas komunikasi 
mahasiswa Bina Nusantara Jurusan Marketing Communication Public Relations 
Angkatan 2008. 
METODE PENELITIAN, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan cara 
survey korelasional. Dimana penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu 
dengan menyebarkan angket /  kuisioner sebagai data primer dan internet serta data yang 
disediakan pihak AOC Bina Nusantara sebagai data sekunder untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian. 
HASIL YANG DICAPAI, penggunaan media sosial Twitter terhadap efektifitas 
komunikasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Hubungan antara variabel 
penggunaan media sosial Twitter dan efektifitas komunikasi adalah kuat, signifikan 
dan searah. Korelasi antara kedua variabel adalah 0,673,  
KESIMPULAN, terdapat hubungan dan pengaruh antara penggunaan media sosial 
Twitter dengan efektifitas komunikasi mahasiswa Bina Nusantara Jurusan Marketing 
Communication Public Relations Angkatan 2008. 
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